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Fra sitt ståsted i arkitektundervisningen reflekterer Elisabeth Tostrup over hvilken rolle 
intuisjon har i faget,om vår evne t i l roml ig förståelse og t i l å bearbeide og utvikle romlige 
erfaringer. Intuisjon i arkitektarbeidet gjelder ikke kun den enkeltes umiddelbare f0lelser, 
men også å bevisstgj0re og omsette romlige inntrykk gjennom profesjonelt arbeid. 
Begrenser v i intuisjonens kraft t i l b l indt f0leri , eller lar v i den modne og styrke arkitek-
turen på den arena der ulike krefter former livets betingelser? 
N ÅR vi DISKUTERER ARKITEKTUR - det vaere seg studentarbeider eller andre pro-sjekter - blir ofte begrunnelsen for hvor-
for prosjektet er som det er gitt som «intuisjon». 
Så långt er vi tilfredse og positive fordi ordet 
«intuisjon» åpner for en verden av kvaliteter. Vi 
gleder oss over å kunne nasrme oss ugripbare, 
uutsigelige, dype og sanne virkeligheter, alle 
sammenfattet i ett eneste grep. Mine forvent-
ninger til å se resultatet, det vil si arkitekturen, 
beveges av disse mulighetene. Og, noen gånger 
ser vi god arkitektur; sterk, varm og overbevi-
sende arkitektur, - arkitektur som ber0rer oss, 
behager oss, og får oss til å f0le oss beriket og 
opplöftet. Intuitive krefter har utvilsomt vaert 
medskapende. Men, oftest blir vi skuffet, og 
ordet «intuisjon» f0les som et bedrag-en knebel 
- ikke bare på grann av forventningene som var 
vakt, men fordi vi sitter igjen ute av stånd til å 
kommunisere. Intuisjon betraktes som et person-
lig anliggende, noe som vi forventes å godta uten 
å stille sp0rsmål. Og om vi sp0r, blirdiskusjonen 
snart f0lelsesladet og defensiv hinsides håp om 
oppklaring. De irrasjonelle elementene splitrer 
de rasjonelle, og arkitektenes personlige f0lelser 
blandes tilfeldig sammen med fagkunnskap av 
mer generell karakter. Intet kunne ha vasrt et 
bedre utgångspunkt for en meningsfull leksjon. 
Det vil si om vi bare hadde hatt begreper og 
metoder i fagkulturen som satte oss bedre i stånd 
til å håndtere slike diskusjoner som så ofte stop-
per opp fordi vi har så lett for å gi etter for 
emosjonell fastlåsthet. «Intuisjon» som n0kkel-
ord til arkitektur blir da en hindring for kritikk og 
laering. 
Sp0rsmålet om «intuisjon» settes i relieff når 
man tenker på arkitekturens iboende politikk, 
dens politiske implikasjoner. Giancarlo De Carlo 
skriver om arkitektur og vold1 og sier at arkitek-
ter har en tendens til å underordne seg maktens 
behov og at de utvikler intuitive evner til å 
förutse disse behovenes karakter lenge f0r de er 
kommet til overflaten. Han nevnereksemplerfra 
Europas historie og peker også på det kapitalis-
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tiske forbrukssamfunnets makt. Denne leder-
artikkelen var tankevekkende. Hvorvidt arkitek-
turen former og betinger en livsform og i hvilken 
grad denne fremtidige livsformen blir förutsett 
og tolket av arkitektene, er for meg fortsatt et 
åpent spörsmål. Imidlertid ble jeg 0yeblikkelig 
ansporet til å reflektere over arkitektenes bevisst-
het överfor de maktsystemene som vi tjener med 
vårforutseenhet. Og, siden denne forutseenheten 
f0rst og fremst handier om intuisjon, så jeg for 
meg at begrepet intuisjon og dets rolle i faget 
kunne gi en mulig n0kkel til förståelse av proble-
met. 
Fra in tu i t i v romopplevelse 
t i l å skape rom 
Jeg tror at det som idag kalles «intuisjon» når det 
gjelder arkitektur dreier seg om det som min 
laerer, Arne Korsmo, kalte for «romopplevelse». 
Det som var vesentlig var å utvikle f0lsomheten, 
evnen til å «oppleve rommet». Det var - slik jeg 
husker det fra dengang - å ta inn og gripe de 
romlige karakteristika med åpne sanser. Det var 
å oppleve dem både med kropp og tanke, i 
0yeblikket, og knytte dem sammen med hukom-
melsens tråder gjennom din samlede livsviten. 
«One looked not at but through experience, as if 
life in general were a window to interpret the 
world» slik Freya Stark uttrykker det så vakkert 
om en opplevelse av et sted i sydlige Tyrkia2. 
«Romopplevelse» - det å oppleve rommet - er 
en aktiv menneskelig prosess som består i å vaere 
mottakelig, ta inn og bevisstgj0rerom, romlighet 
eller spatialitet. 
Romlighetsstrukturen, det vil si forutset-
ningene for hvordan et menneske opplever rom, 
varierer fra individ til individ. En person kan 
dessuten oppleve rom på svasrt f orskjellige måter, 
under normale og unormale forhold, if0lge feno-
menologisk psykiatri slik den er beskrevet av 
Henri F. Ellenberger4. Han beskriver de viktigste 
modalitetene av romlig erfaring: den vanligste 
«oriented space» der referansesentret er men-
neskets kropp som selv er mobil, og «attuned 
space» som er den romlige opplevelse som er 
bestemt av ens emosjonelle leie. Videre skisserer 
«Fra hemsen så barna at hun gikk ut for å hente sne» (Marius Tostrup Lyngar 6 år). 3 
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han disse modalitetenes komponenter som blant 
annet omfatter grenser og begrensninger, h0yre 
og venstre avstånd, retning, vertikalaksen og 
symmetri og assymmetri. Ens tidligere erfaringer, 
individuelle adferdsm0nstre og stemningsleier 
preger den maten en person - arkitekter og alle 
andre personer - opplever rom og romlige for-
holdpå. Selv omman tar disse variasjonsm0nstre-
ne i betraktning, skulle det vaere mulig å skissere 
noen grunnprinsipper med tanke på arkitektur, 
noen prinsipper hvis semantiske innhold kunne 
deles i det minste innenfor en kulturell sammen-
heng. 
Idag blir «intuisjon» brukt om ganske granne 
reaksjoner: inntrykk som passerer kvikt förbi, 
visuelle assosiasjoner fremkalt av bilder, pro-
sjekter eller utsnitt av prosjekter vist i magasiner 
eller med ly sbilder. De er oftere preget av å se/?å, 
«looking at», enn se gjennom, «looking through». 
Selv retorikken som h0rer med ser ut til å f0lge 
motenes overflatestr0mninger og t0mmer bud-
skapet ytterligere for innhold. Et slikt moteord 
kan etterhvert «intuisjon» fortone seg som. In-
tuitiv fatteevne byr på et fantastisk middel til å 
utforske romlige forhold og til å utvikle denne 
evnen til et rikt og presist redskap for å forme 
menneskelige omgivelser. Denne muligheten til 
å aktivisere alle arkitekturrelevante elementer i 
en dyp intuitiv respirasjonsprosess, stopper opp 
på overflaten og lider av ånden0d. 
Å utvikle intuisjonens potensiale 
Jeg tenker på to forhold som kan styrke de 
intuitive ressursene innenfor arkitektarbeidet. 
For det f0rste b0r det legges st0rre vekt på rom-
sansen eller «romopplevelsen». Ikke bare må 
mottageligheten og observasjonsevnen utvik-
tes, men spesielt tenker jeg på den indre sensiti-
vitet og de reflektive proses ser som omfatter det 
å forbinde observasjonene med ens egne romlige 
erfaringer og romlighetsstruktur. Ved å s0ke 
st0ne bevissthet om disse gjensidige forholdene 
og ved å innlemme dem i sin faglige praksis, tror 
jeg at den enkelte arkitekt også kan utvikle en 
innlevelsesevne av generell verdi for det felles 
menneskelige mangfold. Det l0pende samspill 
mellom sansenes kunnskap og bevissthetens vi-
ten videreutvikler intuisjonsevnen. Intuisjonens 
romlige kunnskap kan derved bli tilgjengelig og 
i stånd til å artikuleres og formidles bedre. 
Den andre maten å styrke intuisjonens gyl-
dighet innen arkitektur har å gj0re med arkitek-
tens uttrykksmidler og produkter, det vil si pro-
sjekteringsprosessen, «prosjekterings vokabula-
ret» og virkeliggj0relsen av disse i arkitekturen. 
Dette er avgj0rende fordi det er gjennom pro-
sjektene at det intuitive fremsynet konkretiseres 
og nye romlige virkeligheter formes. Som når 
det gjelder opplevelsen av allerede eksisterende 
rom, kan f0lsomheten överförde romlige realiti-
ter som f0lger av tegninger og prosjekter bli 
st0rre. Studenter blir undervist i arkitektur og 
utvikler sitt formspråk under innflytelse av ti-
dens fremherskende idealen Ikke sjelden blir 
man slått av at det må vaere en kl0ft mellom det 
de tegner og det de virkelig ville 0nske om de 
hadde vaert mer bevisste den intuitive kunnskap 
om rom som de selv har tilegnet seg gjennom 
tidligere erfaringer, fra f0r de ble innlemmet i 
profesjonens lukkede spillerom. 
Igjen ser det ut til at intuisjonen blir oppfattet 
som et ytre fenomen: vi skisserer, tegner og 
forandrer formene med kjapp strek ettersom 
0ynene våre er trenet i å skjeldne figurative for-
hold. Mindre vekt blir lagt på de dypere impli-
kasjoner. Det gjelder ikke bare å kunne kjenne 
forholdet mellom tegninger og virkelige rom, 
men også forholdet mellom de tegnede rom og 
grannleggende former for menneskelig spatia-
litet. Enhver arkitekt som fors0ker å utvide og 
forbinde de ulike plan av sin totale romlige 
kunnskap - den intuitive såvel som den bevisste 
- vil kunne styrke sin evne til å transformere 
vesentlige deler av denne kunnskapen inn i frem-
tidig arkitektur. Jeg tror at intuisjonens poten-
siale kan vokse i en slik prosess og bli mere hel-
hetlig sammengripende og presis. Slik kan dette 
bidra til å utvikle en klarere förståelse av - en 
innsikt i - hva arkitektur innerst inne dreier seg 
om. 
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Intu is jon i a rk i tek tu r 
- konstrukt iv , el ler? 
Mens verden forandrer seg raskt förblir folks 
romlighetsstruktur i hovedtrekk den samme. De 
Carlo snakketomvold som varforutsagtgjennom 
arkitektur. I vår hverdagsverden opplever vi alle 
at samfunnet har blitt mere fiendlig. Inntil ny lig 
kunne folk i helt sentrale bydeler i Oslo la hoved-
inngangsd0rene til gaten stå ulåste mens de var 
hjemme om dagen. Barn kunne gå ut og inn uten 
å måtte bry seg eller voksne med tunge låser. 
Folk f 0lte at de hadde et eiendomsf orhold til om-
rådet rett utenfor d0ren og huset. Nå er alle d0rer 
sikret. Beretninger fra mange steder forteller det 
samme: boligområderforsvares med stålgjerder, 
utallige låser, videosystemer og 
Doberman Pincher hunder. For å 
komme inn i bygninger må du ofte 
vite den hemmelige koden til den 
du skal bes0ke. En sosiologisk an-
grepsvinkel til problemet ville vaere 
å etablere en eller annen uformell 
kontroll ved å s0rge for at folk var 
tilstede, i naerheten, og ved å an-
ordne tilstrekkelig visuell kontakt 
ved strategiske steder. 
Hvordan har arkitekter forholdt 
seg til denne sosiale fiendligheten 
som kunne ha vasrt förutsett? 
Mangeprosjekter domineres av so-
lide murer- länge, h0ye ugjennom-
trengelige murer som skiller byg-
ningene og deres indre fra nabo-
laget og verden utenfor. Mange 
rom er tegnet med mikrosmå eller 
helt uten vinduer som kunne mu-
liggjort det minste gl0tt av kontakt 
med livet utenfor. Så er det mange 
prosjekterte bygninger som frem-
trer forbausende ubeskyttet, som 
om problemet er fullstendig neg-
lisjert. Og igjen er det en rekke 
prosjekter som med sin estetikk 
uttrykker en klar avstandtagen og 
avvisning av stedet. Dette kan vaere 
på en sterkt dynamisk måte, eller bare kjedelig 
og intetsigende. 
Kunst - som maleri, litteratur og teater - er 
konstruktiv når den med intuitiv forutseenhet og 
sin kunstarts uttrykksmidler, helper oss til å se 
livets kval og grusomhetene i verden. Arkitektur 
er / ^ k o n s t r u k t i v når den ensidig avbilder slike 
forutsette visjoner som forstenede redsler og 
grusomheter materialisert i full målestokk. Dette 
er intuisjon på villspor, og dens arkitektur er en 
tjener for arrogansen og fremmedgj0ringen som 
f0lger med tidens maktsystemer. Hvor innfiltrete 
og usynlige disse enn måtte vaere, kan slike 
arkitektoniske bidrag ikke bli annetenn frenetiske 
variasjoner av den samme splitrede verden. 
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Arkitektur 
for livets evige foranderlighet 
Jeg har et fotografi av to små barn - en liten pike 
og en gutt - som leker, de sklir på magen på de 
slitte, fl0yelsglatte trappevangene av sten til et 
av keiserpalassene i Beij ing. Foreldrene og mange 
andre mennesker satt omkring på soklene til 
bygningene og n0t atmosfaeren på stedet. Den 
Forbudte By som jeg m0tte i 1975 var så herlig 
at jeg ikke er i stånd til å tenke om det kunne ha 
vaert slik dersom jeg hadde vasrt et tidligere offer 
for den keiserlige underrrykkelse. Dette er arki-
tektur som er bygget for makt - for en sivilisa-
sjons mest konsentrerte, 0verste makt og dets 
hierarki. Likevel har Den Forbudte By - slik jeg 
ser det - uendelig f ine og grunnleggende arkitek-
toniske kvaliteter; grunnleggende på den maten 
at selv om man trakk fra de mest luksuri0se 
ornamentasjonerog foreldete konstruktive spiss-
findigheter, ville det bestå en struktur av uts0kt 
kvalitet. 
Arkitekturen er storslått, og den er en verden 
av intimitet; det er översiktlig, storlinjet orden 
og det er blomstrende irregularitet. Den er tung 
og solid slik bakkeplanet og platåene er artiku-
lert, og den er lett og spenstig i overdekningene. 
Formenes målestokk er grandios, samtidig liten 
og delikat. Arkitekturen er r0ff, og den er förf inet. 
Den er lukket og skjermet med länge tette vegger, 
og den er vennlig, åpen med lette paviljonger. 
Den er full av livlige färger, men har et enhetlig 
fargepreg. Der er natur og kultur. Slik kan listen 
over komplementasre motsatser som arkitektu-
ren er komponert av fortsettes. 
Den Forbudte By består av port etter port, av 
sekvenser av haller, gårdhaver og porter: Kamp-
åndens port, den Jordiske Ros port, den Him-
melske Renhets port5 og så videre. Alt er ordnet 
bortetter jordens horisontale overflate og av-
stemt med h0ydeforskjeller i stigende vertikali-
tet til det tredelt terrasserte podiet i sentrum der 
de tre store Harmoni-audienshallene står (Den 
0verste Harmonis hall, den Fullstendige Harmo-
nis hall og hallen for Beväring av Harmoni). Til 
dem som måtte synes at dette er et antiklimaks 
fordi de hadde ventet st0rre og enda mere impo-
nerende bygninger ved veiens h0ydepunkt, vil 
jeg antyde den idé at livet selv - forestillingene 
om d0den og himmelen innbefattet - ble sett på 
som st0rre enn keiseren, han som var <<himmelens 
s0nn». Derfor er arkitekturen i Den Forbudte By 
en påminnelse om livets forunderlige mangfold. 
Den forener varig beständighet med forgjenge-
lighet og förändring, og er således en kontrast til 
arkitekturen til den typen maktut0vere, slik som 
Nazi- eller Fascist-herskere, som «forstener» sin 
frykt i livl0se og livsfiendlige monumenter. 
Den innsikten i rom og romlighet som kan 
utvikles gjennom arkitekturens kunst gir oss en 
förståelse av arkitektur og makt. Intuisjonens 
skapende kraft kan raste arkitektene til å m0te de 
politiske kreftenes spill med arkitektur som er i 
livets tjeneste. Det er ikke en oppgave for oss 
som underviser fremtidige arkitekter å påtvinge 
dem politiske syn. Men, vi ville svikte vårt 
ansvar om vi unnlot å fors0ke å identifisere og 
belyse sammenhengen mellom arkitektur og li-
vets motstridende krefter. 
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